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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas II 
(dua) dalam melaksanakan proses penilaian dalam kurikulum 2013 di SD AL 
Firdaus Surakarta.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah dan guru kelas II (dua). Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 
data interaktif. Teknik analisis interaktif dilakukan dengan pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa guru kelas IIa, IIb, dan IIc sebelum mengajar selalu membuat 
Rencana Pelaksanaan Pembelajararan yang selalu di lengkapi rubrik penilaian 
sikap, pengetahuan, dan sosial. Guru kelas II (dua) sudah melaksanakan proses 
penilaian dalam kurikulum 2013. Penilaian kompetensi sikap yang terbagi 
menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sosial. Penilaian kompetensi sikap dengan 
teknik observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal catatan guru. 
Proses penilaian kompetensi pengetahuan dengan teknik penilaian tes tertulis, 
lisan atau tanya jawab, dan penugasan. Proses penilaian kompetensi keterampilan 
dengan teknik penilaian kinerja. Raport berupa nilai deskripsi. Dalam membuat 
raport, guru-guru tersebut menggunakan aplikasi sendiri yang diperoleh dari 
Kepala Sekolah SD Alfirdaus. Terdapat persamaan pendapat dari guru kelas II 
(dua) bahwa penilaian kurikulum 2013 itu bagus, penilaiaanya lengkap. Menilai 
dari aspek sikap yaitu spiritual dan sosial, aspek pengetahuan, dan aspek 
keterampilan. Namun masih memiliki beberapa kendala seperti langkah – langkah 
membuat raport masih rumit. Aplikasi yang digunakan masih belum sederhana. 
Seharusnya di buat per sub tema bukan per pembelajaran karena terkadang waktu 
untuk melakukan penilaiannya tidak cukup. 
 
Kata kunci: persepsi, proses penilaian, kurikulum 2013 
 
 
 
